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Syria; Antiochos X. Eusebes Philometor (95-83); Antiochia; Tetradrachme
Avers
Revers
Zitat(e): Houghton Nr. 380
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Regent(en): Antiochos X. Eusebes Philometor 
(95-83)
Region: Syria
Münzstätte: Antiochia
Datierung: 95 v.Chr. - 88 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Tetradrachme
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 11,68 Gramm
Stempelstellung: 7 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Diad
Revers: Zeus l. sitzend, hält in r. Hand
Nike, die ihn bekränzt, in l. Hand
Szepter
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